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（典拠）Bayern Tourismus Marketing GmbH, Tourismus in Bayern, in interrete

















































































































８２．２ １２．５ ７．３ ５８
面積（） ３５７，１００ ７０，５５０ ３７，８５０ ５４
２００６年における空間
GDP （１０億ユーロ）
２，３２１ ４１５ ２６０ ６３
２００７年における雇用
（１００万）




（典拠）Landeshauptstadt München Referat für Arbeit und Wirtschaft, Der































（典拠）Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft,






































ドイツからの旅行者 ２，７２７，９９９ ５，２６２，５６３ １．９２９０
外国からの旅行者 ２，１００，３９４ ４，５８４，５５９ ２．１８２７
合計 ４，８３０，３９３ ９，８４７，１２２ ２．０３８５
（典拠）Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Tourismusamt,










アメリカ合衆国 ２６４，１９６ ６１２，９３８ ２．３２００
イタリア ２３７，９２４ ４９９，６５４ ２．１０００
イギリス・北アイルランド １８８，０８９ ３７７，７３６ ２．００８２
スイス １５２，９５４ ２８５，１０３ １．８６３９
オーストリア １３１，３７６ ２２５，８７０ １．７１９２
スペイン １０２，４６１ ２１３，０６６ ２．０７９４
フランス ８０，４０３ １５６，４０６ １．９４５２
ロシア ７１，３２７ １９０，０９１ ２．６６５０
湾岸諸国 ６３，６９６ ２７３，０３５ ４．２８６５
オランダ ６２，８０３ １２３，５０２ １．９６６４
日本 ６１，５１７ １２７，２２６ ２．０６８１
中国・香港 ４４，０９４ ８４，９９０ １．９２７４
オーストラリア ４１，２２０ ９３，９９４ ２．２８０３
カナダ ３９，３３１ ８３，９６３ ２．１３４７
ギリシャ ２９，４８１ ７７，９８５ ２．６４５２
スウェーデン ２６，６５９ ５３，４００ ２．００３０
フィンランド ２５，８９２ ５７，４８８ ２．２２０２
韓国 ２３，５２４ ４３，７９６ １．８６１７
ベルギー ２３，０４４ ４４，６６４ １．９３８２
ブラジル ２２，７９６ ５６，３０９ ２．４７０１
ポーランド １８，６７１ ４６，８４４ ２．５０８９
デンマーク １７，９７２ ３７，４２７ ２．０８２５
アイルランド １７，７０２ ４２，８０３ ２．４１７９
ハンガリー １６，８１０ ３３，８９５ ２．０１６３
ノルウェー １６，２０９ ３４，９１７ ２．１５４１
チェコ １５，９５７ ３２，４８７ ２．０３６０
トルコ １４，４２８ ３２，７２６ ２．２６８２
ルーマニア １４，１２９ ２７，２４３ １．９２８１
イスラエル １３，６８６ ３１，５８７ ２．３０７９
ルクセンブルク １０，９００ ２１，８７３ ２．００６６
ポルトガル １０，５９５ ２４，９３８ ２．３５３７
インド １０，３４５ ３４，６４８ ３．３４９２
（典拠）Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Tourismusamt,







＊ 例えば、Ausstellungen, Veranstaltungen, touristische Dienstleister, öffentliche und
private Verkehrsmittel
（典拠）Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Münchner
Jahreswirtschaftsbericht 2009 , p.３２
２－４．観光の波及効果
DWF（das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremden-











フェストの際に、数知れぬ一時雇用、季節雇用（eine nichit bezifferbare Zahl
























 中国において「観光街道」（ 光路 ）として広報されている順序は、１．浪漫之
路、２．国童 之路、３．城堡之路、４．国阿 卑斯山之路、５．工 文化之路、
６．茜茜之路、７．国林 大道、８．国葡萄酒之路、９．玻璃之路、１０．国玩
具之路であり、日本のサイトと大きな違いはない。（ 光路 in interrete sub : http :
/ / www. germany ― tourism. cn / ZHO / destination _ germany / master _ tlfstrasse. htm,
３１．１２．２００９）
 Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Münchner
Jahreswirtschaftsbericht 2009 , p．３１
	 Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, München. Der
Wirtschaftsstandort. Fakten und Zahlen 2009 , p．４

 Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Münchner




 Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Tourismusamt,
Jahresbericht des Tourismusamtes 2008 , p．１５
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